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EN CLAU FREELANCE
El programa Consolida't ofereix assessorament I formació a autònoms
TfexT Adrián caballero
Foto Oriol Clavera
Un deis cursos que formen part del programa Consolida't, que dóna eines als periodistes freelance, un col·lectiu que va a l'alça.
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El programa Consolida't, subvencionat per la Generalitat de
Catalunya, que enguany ha viscut la primera edició al Col·legi de
Periodistes, ofereix una sèrie d'eines formatives i de tutorització
destinades a aquells professionals de la informació que treballen
pel seu compte. Els participants han après a ser més productius i a
potenciar l'àmbit comercial, entre altres aspectes.
Segons una enquesta publicada a final
d'octubre pel diari digital Report.cat, im¬
pulsat pel Col·legi de Periodistes, un 38%
dels periodistes són autònoms. Però si hi ha
una dada que sorprèn per la seva magnitud
és que, segons aquesta mateixa enquesta,
tan sols un 10% d'aquests autònoms tenia
previst ser-ho en iniciar la carrera. Parlem,
doncs, d'un bon grapat de professionals
que treballen pel seu compte en un con¬
text d'inestabilitat laboral i que, en la gran
majoria dels casos, hi és sobtadament.
Per ajudar, sobretot, el perfil descrit, el
Col·legi de Periodistes va adherir-se
aquest any al programa Consolida't,
impulsat pel Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa, dirigit especialment als
autònoms, té com a objectiu la formació
i el seguiment de professionals queja
LA FEINA COMERCIAL PER ACONSEGUIR NOUS
CLIENTS ÉS EL PRINCIPAL REPTE DELS QUE
TREBALLEN PEL SEU COMPTE
estan establerts pel seu compte —fins ara
havien de portar més de sis mesos com a
autònoms, condició que desapareix en la
propera edició-, però que necessiten una
empenta per seguir avançant i millorant
com a professionals.
En la primera edició, al Col·legi de
Periodistes, han participat trenta-sis
persones, que han realitzat, d'una banda,
dues sessions formatives per aprendre a
dissenyar i gestionar millor el compte
de resultats i la tresoreria, i de l'altra, han
pogut escollir entre nou cursos presencials
o en línia d'entre cinc i quinze hores,
entre els quals s'hi troben temes com "La
gestió eficaç del temps", "L'elaboració de
pressupostos" o "El circuit documental".
A més, en paral·lel a les opcions forma¬
tives, els participants del programa han
tingut l'oportunitat de ser analitzats pro¬
fessionalment en sis sessions de tutories
personalitzades, que s'han realitzat durant
els onze mesos que ha durat el programa.
Tot això ha tingut lloc entre els mesos de
febrer i desembre.
ANALISI PERSONALITZADA
Precisament, aquesta anàlisi personalitzada
externa és un dels punts més apreciats
pels participants del programa. "Es una
bona oportunitat per saber si ho fas bé i
millorar com a pro¬
fessional", comenta
Maite Baratech, una
de les participants.
Per a aquesta perio¬
dista, que treballa des
de fa vint anys com a
redactora per a diferents entitats i empre¬
ses, les tutories són la clau del programa.
"Els tutors et situen a on realment ets. Són
com una auditoria", afirma Baratech, que
reconeix que les converses amb els tutors
li han servit per millorar en diferents
aspectes, més enllà del propi treball com a
periodista. Fins i tot, si un té un nivell de
feina satisfactori, el Consolida't segueix
sent una bona opció, tal com opina una
altra participant, Elisabet Gómez, que
treballa des de fa anys com a community
manager, redactora i especialista en SEO.
"En un primer moment, no sabia quin
benefici trauria del programa, si bé tenia
clar que m'hi havia d'apuntar" explica.
"Es trobava a faltar una iniciativa per a
autònoms", admet aquesta filla també
de periodista autònom que destaca que
"sempre hi ha espai per a la millora".
TASCA COMERCIAL
Oriol Garcés és un dels consultors del
programa Consolida't que ha participat
en les tutories personalitzades. Al ser
preguntat sobre quin és el punt de millora
dels participants, respon que, amb claredat,
la tasca comercial,ja que es tracta de peri¬
odistes que, en molts casos, no esperaven
haver de vendre el treball directament i
que, per tant, es troben en una situació en
què la feina no és només l'estrictament
periodística."A molts els fa mandra i altres
reconeixen que no els agrada aquesta tasca
comercial", explica Garcés, que creu que
el programa és molt útil perquè la tasca
comercial ja no sigui un tabú i aconseguir
que sigui part natural de la rutina de
treball. "Has de lluitar per guanyar clients
de la mateixa manera com et guanyes les
fonts", aconsella aquest consultor amb
més de quinze anys d'experiència assesso¬
rant empreses i emprenedors.
Aquest aspecte també ha estat central en
les trobades que els alumnes han tingut
amb Josep Maria Brugués, consultor de
comunicació. Les seves tutories, més enfo¬
cades a l'aspecte comunicatiu i de personal
branding, van ser un espai per a la reflexió
sobre com enfocar-se comercialment. "En
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TRES PERFILS
El fet d'haver estat el tutor dels pe¬
riodistes que han seguit el progra¬
ma Consolida't permet Oriol Gar¬
cés, consultor d'empreses, classificar
amb humor, però objectivament, els
que són, segons ell, els tres tipus de
periodistes amb els quals ha tractat
al programa:
ELS "CITROEN C15"
Com deia l'anunci d'aquest vehicle,
els periodistes que trobem en
aquest grup tenen com a lema
"m'ho carrego tot": accepten tota
feina que els arriba, fins a arribar
a pics de molt d'estrès. "Potser
no tenen clar què volen fer, si
bé comencen a tenir intuïcions",
assenyala Garcés, que opina que el
Consolida't els ajuda a saber quina
opció és la millor.
ELS "LOST IN TRANSLATION"
Aquest perfil engloba a aquells
periodistes que es troben en un mo¬
ment de confusió professional. Es
tracta de persones que han treballat
en diferents tipus de feines relacio¬
nades amb el periodisme -mitjans,
gabinets, gestió de comunitats...- i
que ara no tenen clar cap a on en¬
focar la carrera. També encaixa aquí
aquell periodista que treballa massa
per a un client i amb el Consolida't
aprèn estratègies per redirigir-se.
ELS "VIRGENCITA, VIRGENCITA:
QUE ME QUEDE COMO ESTOY"
Amb aquesta expressió castellana,
Oriol Garcés fa referència a aquells
periodistes que tenen un nivell sa¬
tisfactori de feina i d'ingressos. Per
això són periodistes "als quals els
falta explorar nous camps". A aquest
perfil de professionals el programa
els aporta noves idees per reforçar
la tasca comercial.
molts casos, la principal preocupació dels
alumnes és com redéfinir o reorientar els
serveis que ofereixen" afirma Brugués,
que aconsella "no tan sols pensar en els
teus clients o clients potencials, sinó tam¬
bé en aquelles agències o persones a les
quals pots servir de complement".
Malgrat tot, costa de canviar la manera de
treballar d'un dia per a l'altre. Maite Ba-
ratech reconeix haver variat els hàbits de
treball, especialment en la tasca comercial.
"Li dedico més hores, però em costa. Els
clients sempre m'han vingut per contac¬
tes", admet. Això sí, considera essencial
"estar alerta de noves oportunitats" per
la incertesa del futur."Sempre has d'estar
preparat pel canvi", aconsella. Aquest pen¬
sament és compartit també per Elisabet
Gómez, que admet que "quan tens clients
fixos, no et planteges que no hi seran".
GESTIÓ DELTEMPS
Un altre punt amb molt marge de millora
entre la majoria dels participants és la
gestió del temps, un dels recursos més
importants en el dia a dia de l'autònom.
"Als periodistes els falta interioritzar el
concepte de cost d'oportunitat", comenta
Oriol Garcés, que adverteix de la impor¬
tància d'estimar el cost que té el temps
que dediquem al treball per un client.Tant
important és aquesta gestió del temps,
que el programa li dedica un curs de deu
hores. "Es un curs molt recomanable. Et
donen bons consells. Obvis però impres¬
cindibles", reconeix Maite Baratech.
QUI POT APUNTAR-SE
AL CONSOLIDA'T?
Tots aquells interessats a participar
en una propera edició del programa
Consolida't han de ser treballadors
autònoms o bé haver cessat l'activitat
com a autònom però estar preparant
un nou projecte. També poden formar
part del programa els Treballadors Au¬
tònoms Econòmicament Dependents
(trade) i aquells autònoms integrats
en una societat civil privada, una
comunitat de béns o en una societat
limitada (amb menys de quatre per¬
sones contractades i una facturació
inferior al mig milió d'euros). Per a més
informació sobre la propera edició del
programa al Col·legi de Periodistes
que començarà al febrer, es pot con¬
tactar amb Mònica Viñas, responsable
de formació (mvinas@periodistes.org
o trucant al 93 317 19 20).
Aquesta mentalitat "comercial" també
l'hem de traslladar a la fidelització
d'aquests clients. "El consell més im¬
portant que puc donar als alumnes és
ES IMPORTANT APRENDRE A ESTIMAR EL COST
DEL TEMPS QOE ES DEDICA A CADASCUN DELS
DIFERENTS CLIENTS
que sempre tinguin en ment els clients",
afirma Davide Menini, consultor de
màrqueting i professor del curs "La gestió
comercial i l'atenció al client"."La prin¬
cipal resistència dels alumnes és no voler
sortir de l'àrea de confort. Un empresari
tendeix a considerar que el seu servei és
correcte i això H resta capacitat de tenir
una visió més àmplia", adverteix Menini.
El concepte amb el qual més alumnes es
van quedar en finalitzar aquest curs és el
de "lladres de temps", que fa referència a
aquell conjunt d'accions que fem quasi
sense pensar, encara
que ens poden
estar robant minuts
i hores de treball i
fent-nos molt menys
productius, com són
mirar contínuament
el correu electrònic, contestar de seguida
un whatsapp o fer alhora diferents tasques.
Tres exemples d'allò que un periodista
freelance ha d'evitar fer si vol ser més
productiu i, per tant, si vol aprofitar més
el temps.
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Una alumna del curs, que ha abordat aspectes com la gestió del temps o la importancia de la tasca comercial, entre altres.
INICIATIVA RECOMANABLE
El programa Consolida't, ha estat, en línies
generals, molt ben valorat tant per alum¬
nes com per professors i consultors. "Estic
molt satisfeta del programa. En treus
moltes coses de profit", opina Baratech,
que aconsella "no dubtar a l'hora d'expli¬
car bé tots els dubtes per rebre els millors
consells". Per al professor Davide Menini,
el Consolida't és un "gran programa que
posa a disposició d'un col·lectiu com els
autònoms eines que fins ara només esta¬
ven a l'abast de les pime".
Menini, que ha estat professor en altres
edicions del programa celebrades al Col-
"la principal resistència és no
sortir de l'àrea de confort"
Davide Menini, consultor
legi d'Agents comercials i el de Graduats
Socials, creu que és un bon instrument
per a tots aquells que tenen "la necessitat
d'aprendre a ser emprenedors".
Per la seva banda, Oriol Garcés, creu que
és un "magnífic espai per reflexionar.
Les tutories consisteixen en una bona
oportunitat per dedicar dues hores al mes
a analitzar la feina feta, i reflexionar sobre
els objectius de
futur". Garcés reco¬
il LLK mana a tothom que
en tingui l'oportu¬
nitat que s'hi sumi.
Aquesta recomana¬
ció també la fa Josep Maria Brugués, un
altre consultor del programa, que veu
el Consolida't com "un gran suport per
a professionals autònoms, que en molts
moments tenen la
sensació d'estar sols i
desemparats".
Des del Col·legi de
Periodistes de Ca¬
talunya, satisfets per
l'èxit d'aquesta primera edició, repetiran
l'experiència el 2016. Amb aquest pro¬
grama els freelance tenen l'oportunitat
de rebre un assessorament i una formació
per millorar en aspectes que no es rela¬
cionen directament amb la seva qualitat
com a professionals. Com diu l'Elisabet
Gómez, alumne d'aquesta primera
edició, "sempre s'agraeix una iniciativa
pensada per a periodistes autònoms". Ç
un aspecte amb molt marge de millora
és la gestió del temps per aprendre a
ser més pr0d0cti0s
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